南京国民政府初建时期的铁路建设述评 by 邱松庆






























19 2 7一 19 3 7 年的十年间
,
南京国民政府兴修的铁路综计 3 793 公里 (东北三省修筑的 160
公里未计算在内 )
,






全长 4 56 公里
,




杭江铁路于 19 50 年开工
,
19 3 3 年底完工
,




















































全长 19 3 公里
,
















全长 2 16 公里
,








19 36 年 7 月完工
。









































19 36 年 5 月
,
全国共有机车 1 1 16 辆
,
货车 14 5 80 辆
,
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货车和客车分别增加了 1 5 6 辆
、
17 6 2 辆
、













































































































































。 ’ ,④而在 19 2 7 年一 19 3 7 年间新建的 3 7 9 3 公里铁路中
,
分布在长江以南的铁路就有






































































































































仅以 19 35 年为例
,
全年铁路客运 量 4 600 00 0 人
,
每公里线路平均载客近
63 4 0 人
,
其中京沪路为 3 4 0 25 人
,
粤汉路南段为 232 05 人
,
















































19 36 年 7 月至 19 3 7 年 6 月
,






















































皮革等增加 70 % 以上
,




































































































国民党第 16 2 次政治会议通过了孙科提出的 (铁路建设大纲》
,
准备在十年
内兴建铁路 3 200 公里
,












































































































































































































其中外债为 30 380 万元
,
内债 2 00 万元以上
,










” 。 。 从而出现了各国投资中国铁路建设的新高潮
。
从 1 936 年起到
1 9 3 7 年抗战全面爆发时止的 18 个月半
,
国民政府共向外国借到铁路债款 巧 7 2 6 0 5 3 5 美元
,
约
值法币 5 2 9 10 5 96 6 元
,








从 19 36 年到 19 3 7 年
抗战爆发时止
,
铁道部为筹集国内铁路建设款共借内债达 7 4 5 5 万元
,






















































































198 8 年 9 月版
。





















⑧《整理铁路债务》 193 7 年 6 月
,
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